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Jazyková variantnost v kubánské španělštině
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou variantnosti v kubánské španělštině. Důraz klade na
řečový systém hlavního města Havany, jeden z nejinovativnějších a nejvýznačnějších v rámci
kubánských mluv.
Práce je rozdělena do tří sekcí: fonetika a fonologie, lexikologie a sémantika, morfologie a
syntax. Popsané pří ady jsou ilustrovány hesly převzatými z autorovy lexikografické práce
nebo také příklady použití převážně převzatými z Referenčního korpusu současné španělštiny
(CREA).
Na základě rozboru nashromážděných údajů se zkoumá stav variability a rovnováhy inherent-
ních systému. Záměrem je prohloubit pochopení mechanismů, které vytvářejí tuto jazykovou
variantu.
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španělštiny
Variación lingüística en el español de Cuba
Resumen
El objetivo de la presente tesis es abordar el temade l  variación en el español hablado en Cuba,
con especial énfasis en la modalidad de La Habana, una de las más innovadoras y representa-
tivas del panorama lingüístico insular.
El trabajo se halla dividido en tres grandes bloques: fonética y fonología, léxico y semántica,
morfología y sintaxis. Los casos descritos se hallan ilustrados con entradas tomadas de una obra
lexicográfica de autoría personal, o también con ejemplos de uso tomados prevalentemente del
Corpus de Referencia del Español Actual (CREA).
Sobre la base del análisis de los datos recopilados, se examina la situación de la variabilidad y el
equilibrio inherentes al sistema, con objeto de profundizar en la comprensión de los meca-
nismos que conforman esta variante lingüística.
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